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KONTRIBUSI PT DARMEX AGRO TERHADAP LINGKUNGAN 
DAN MASYARAKAT DI DESA KINANDE 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi PT Darmex Agro 
terhadap lingkungan dan masyarakat di desa kinande. Metode yang digunakan 
adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan alat pengumpul data 
adalah panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kontribusi perkebunan kelapa sawit PT Damex Agro 
terhadap lingkungan dan masyarakat di Desa Kinande Kecamatan Lembah 
Bawang Kabupaten Bengkayang ditunjukan dengan memberikan bantuan dalam 
bentuk materil seperti di lingkungan memberikan pembuatan jembatan permanen 
sebagai jalan penghubung antara Desa Seluang dan Desa Kinande lebih dekat dan 
di masyarakat seperti memberikan peluang pekerjaan. Kemudian dampak 
kontribusi tersebut ada dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti akses 
jalan lebih cepat dan dampak negatif seperti jalan semangkin hancur karena akses 
jalan bukan saja PT Darmex melainkan ada oknum tertentu yang menggunakan 
akses jalan tersebut untuk mengambil hasil panen tanpa seizin perusahaan.   
 
Kata Kunci: Kontribusi, PT Darmex Agro, Lingkungan, Masyarakat. 
 
Abstract: The purpose of this research is to understand the contribution of PT 
Darmex Agro on the environment and people in the village kinande. The method 
used is Descriptive. Data collection techniques used were observation, interview 
and documentation study. The results showed that the contribution of oil palm 
plantations PT Damex Agro on the environment and the people in the village 
Kinande District of Okanagan Onions Bengkayang shown to provide assistance in 
the form of material such as the environment provides the manufacture of a 
permanent bridge as a connecting road between the villages Seluang and Village 
Kinande closer and in community such as providing employment opportunities. 
Then there is the impact of the contribution of positive and negative impacts. The 
positive impacts such as access roads faster and negative impacts such as road 
destroyed because the access road is not only PT Darmex but there are certain 
elements that use the access road to the crops without the permission of the 
company. 
 
Keywords: Contributions, PT Darmex Agro, Environment, Society. 
 
Pendahuluan 
Berdirinya PT Darmex Agro 
diperkebunan kelapa sawit yang 
berada di Kecamatan Lembah 
Bawang Kabupaten Bengkayang 
sebagai bentuk badan usaha dalam 
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kehidupan sehari-hari tidak dapat 
diabaikan sebagai salah satu sarana 
kegiatan ekonomi setempat. 
Keberadaan PT Darmex Agro tentu 
memiliki pengaruh langsung dan 
tidak langsung terhadap lingkungan 
dan masyarakat setempat. Apabila 
dulunya masyarakat berladang 
ataupun menjadi petani karet dan 
perambah hutan di ladang sendiri, 
sekarang ada yang kehilangan mata 
pencahariannya sebagai pemilik 
lahan yang kemudian menjadi pekerja 
di perusahaan sebagai karyawan. 
Dampak langsung dari kehadiran PT 
Darmex Agro memberikan pengaruh 
positif dan negatif. Dampak langsung 
dengan berdirinya perusahaan 
memberikan pengaruh positif seperti 
menciptakan lapangan pekerjaan  
baru sehingga menjadi lebih 
bervariasi bagi masyarakat. 
Sedangkan dampak tidak langsung  
yaitu kondisi jalan yang hancur. 
Karena adanya dampak positif dan 
negatif akibat keberadaan suatu 
perusahaan, maka pemerintah 
mewajibkan tiap-tiap perusahaan 
memiliki dan melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan yang 
biasa di kenal Corporate Social 
Responsibility. 
Tanggung jawab sosial 
perusahaan atau biasa dikenal dengan 
Corporate Social Responsibility 
(CSR). Menurut WBCSD (Word 
Busines Cauncil for sustainable 
Development) (dalam Bambang 
Rudito 2004:10) Corporate Social 
Responsibility adalah “sebagai 
komitmen bisnis untuk berperilaku 
etis, beroperasi secara legal dan 
berkontribusi terhadap pembangunan 
ekonomi sekaligus hidup karyawan 
dan keluarganya serta masyarakat 
lokal dan masyarakat pada 
umumnya”. 
Sebagaimana yang 
dikemukakan Untung (2010:12), 
mengatakan bahwa “Corporate 
Social Responsibility merupakan 
komitmen perusahaan atau dunia 
usaha untuk berkontribusi dalam 
perkembangan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan memperhatikan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
dan menitikberatkan pada 
keseimbangan antar perhatian 
terhadap aspek sosial, dan 
lingkungan”. 
Di era reformasi Corporate 
Social Responsibility sudah diatur 
secara tegas oleh pemerintah 
Indonesia yaitu melalui Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang perseroan terbatas. Dimana 
sekarang ini banyak perusahaan-
perusahaan modern yang menjadikan 
tanggung jawab sosial sebagai 
investasi dan selalu mencoba untuk 
membangun komunitas yang terbuka 
yang sehat untuk menghindari konflik 
yang dapat merugikan pihak-pihak 
kepentingan. 
Sekian banyak tanggung 
jawab sosial yang bisa dilaksanakan 
oleh sebuah perusahaan, namun 
dalam penelitian ini tanggung jawab 
yang dimaksud adalah kontribusi 
yang diberikan perusahaan terhadap 
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lingkungan dan masyarakat. Hal ini 
dikarenakan mengingat perusahaan 
perkebunan dan masyarakat 
merupakan dua komponen yang 
saling mempengaruhi yang terletak 
dalam suatu kesatuan wilayah yaitu 
wilayah perusahaan dan wilayah 
pemukiman penduduk. Aktivitas 
perusahaan tidak dapat dipungkiri 
memiliki aksi dan reaksi, yang berupa 
dampak terhadap masyarakat dan 
lingkungan. Dampak tersebut dapat 
berupa dampak positif dan negatif.  
Dalam penelitian ini yang 
menjadi objek penelitian adalah PT 
Darmex Agro. Pasal 1 Undang-
Undang  No.40 Tahun 2007 (dalam 
Wicaksono, 2009:30) mendefinisikan 
bahwa Perseroan Terbatas sebagai 
badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang seluruhnya terbagi dalam saham 
dan memenuhi persyaratan yang di 
tetapkan dalam undang-undang ini, 
serta peraturan pelaksanaannya. 
PT Darmex Agro ini terletak 
di Wilayah Desa Lembah bawang 
Kecamatan Lembah Bawang 
Kabupaten Bengkayang. PT Darmek 
Agro beroperasi sejak Januari 2006. 
Sebagai perusahaan yang mengambil 
beberapa bagian tanah dari desa 
kinande maka ada harapan-harapan 
tertentu dari masyarakat setempat 
dengan hadirnya PT Darmex Agro 
ini.  
Melalui hasil pengamatan pra 
penelitian yang dilakukan di desa 
kinande ini, pada tanggal 18 Februari 
2016 pukul 08.00 wib di desa 
kinande bahwa belum begitu optimal 
bentuk kontribusi yang diberikan PT 
Darmex Agro tarhadap lingkungan 
dan masyarakat. Kemudian pada 
tanggal 20 Februari 2016 jam 08.00 
wib hasil wawancara kepada tokoh 
masyarakat yaitu bapak mohadi 
bahwa yang belum optimal seperti 
masih banyak jalan yang rusak, 
jembatan yang papannya sudah 
hancur dan lain-lain. Padahal 
perusahaan tersebut menggunakan 
jalan tersebut dan sudah lama 
beroperasi namun belum terealisasi 
seperi apa kontribusinya. Masyarakat 
setempat mengharapkan ada bentuk 
nyata yang diberikan sebagai wujud 
tanggung jawab sosial terhadap 
lingkungan dan masyarakat oleh PT 
Darmex Agro. Karena program 
tanggung jawab sosial diutamakan 
pelaksanaannya yaitu di tempat 
dimana perusahaan tersebut memiliki 
izin operasi. 
Berdasarkan uraian di atas 
maka dalam penelitian ini, peneliti 
ingin mengetahui “Bagaimana 
Kontribusi  Perkebunan Kelapa Sawit 
PT Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan dan Masyarakat di Desa 




Penelitian ini berbentuk studi 
kasus dengan metode deskriptif, yang 
menelaah kepada suatu kasus 
dilakukan secara intensif, mendalam, 
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mendetail, dan komprehensif. 
Penelitian deskriptif menurut Wina 
Sanjaya (2013:59) ialah “untuk 
membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki”. Sehingga 
penggunaan metode kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif dalam 
penelitian ini digunakan peneliti 
untuk membuat deskripsi, gambaran 
atau lukisan secara sistematis, faktual 
dan akurat sebagaimana adanya”. 
Penelitian studi kasus ini 
mendeskripsikan beberapa fakta-
fakta yang dijumpai mengenai 
kontribusi PT Darmek Agro terhadap 
lingkungan dan masyarakat di desa 
Kinande. Instrumen dalam penelitian 
kualitatif ini adalah peneliti itu 
sendiri dan dibantu dengan 
wawancara serta observasi yang 
dilakukan saat penelitian. Karena 
peneliti secara langsung sebagai 
instrumen maka peneliti harus 
memiliki kesiapan ketika melakukan 
penelitian, mulai dari awal proses 
penelitian hingga akhir proses 
penelitian. Lokasi penelitian ini 
dilakukan PT Darmex Agro dan desa 
kinande. 
Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Dalam observasi, cara 
mengumpulkan data yang dilakukan 
adalah melalui pengamatan secara 
langsung, yaitu dengan pergi ke 
lokasi PT Darmex Agro guna melihat 
keadaan yang tampak pada objek 
penelitian. Selain itu peneliti 
mengadakan wawancara langsung 
kepada kepala administrasi kantor PT 
Darmex Agro, kepala desa kinande, 
tokoh masyarakat kinande, dan 
masyarakat kinande. Dokumentasi 
adalah teknik pengumpulan data 
dengan mencari dan mengumpulkan 
data yang ada hubungan dengan 
masalah yang akan diteliti melalui 
catatan yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah sumber 
data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer adalah 
sumber data yang diperoleh secara 
melalui wawancara dengan informan. 
Adapun yang menjadi informan pada 
penelitian ini adalah kepala 
administrasi Kantor PT Darmex 
Agro, kepala desa kinande, tokoh 
masyarakat kinande, dan masyarakat 
kinande. Sumber data sekunder 
merupakan data yang diperoleh 
secara tidak langsung dari sumbernya 
seperti catatan arsip yang dimiliki 
kantor PT Darmex Agro kemudian 
diolah lebih lanjut sehingga peneliti 
dapat mengetahui kontribusi PT 
Darmek Agro terhadap lingkungan 
dan masyarakat di desa kinande. 
Dalam analisis data meliputi 
reduksi data, display data, dan 
verifikasi. Menurut Miles dan 
Huberman (dalam Sugiyono, 
2014:246) “aktivitas dalam analisis 
data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara 
terus-menerus sampai tuntas, 
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sehingga datanya jenuh”. Reduksi 
data merupakan proses berpikir 
sensitif yang memerlukan kecerdasan 
dan keluasan dan kedalaman 
wawasan yang tinggi. Data yang 
diperoleh dari lapangan jumlahnya 
cukup banyak, kompleks dan rumit. 
Untuk itu maka perlu dicatat secara 
teliti dan rinci. Display data yang 
dimaksud adalah agar lebih 
mempermudah bagi peneliti untuk 
dapat melihat gambaran secara 
keseluruhan atau bagian-bagian 
tertentu dari data penelitian. 
Verifikasi merupakan kegiatan yang 
dilakukan selama penelitian 
berlangsung baik pada awal 
memasuki tempat tinggal informan, 
pengambilan data yang diperoleh dari 
observasi dan wawancara, hingga 
pada saat penyajian data. Data yang 
diperoleh diverifikasi dari sumber 
data berupa triangulasi sumber yang 
digunakan dalam penelitian kualitatif 
ini. 
Dalam pengujian keabsahan 
data menggunakan teknik 
perpanjangan pengamatan dan 
triangulasi. Menurut Sugiyono 
(2014:369) dengan perpanjangan 
pengamatan berarti “peneliti kembali 
ke lapangan, melakukan pengamatan, 
wawancara lagi dengan sumber data 
yang pernah ditemui maupun yang 
baru”. Menurut Sugiyono 
(2014:372), Triangulasi diartikan 
sebagai “Pengecekan dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara, dan 
berbagai waktu”. Dengan demikian 
terdapat triangulasi sumber, 




Dalam penelitian ini peneliti 
mengamati tentang bagaimana 
kontribusi PT Darmek Agro terhadap 
lingkungan dan masyarakat di desa 
kinande. 
a. Hasil Observasi  
(1)  Bentuk Kontribusi 
Perkebunan Kelapa Sawit 
PT Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan Dan 





pertama pada hari Sabtu, 23 April 
2016 jam 08.00 selesai. Bentuk 
konstribusi perusahaan dalam bentuk 
material terhadap lingkungan yaitu  
perusahaan sudah membuat jembatan 
permanen yang menghubungkan 
antara desa seluang dan desa kinande 
lebih dekat. Pembuatan jembatan ini 
dibuat pada tahun 2008, dan di sisi 
lain jembatan itu juga bermanfaat 
bagi masyarakat. Hal tersebut 
menjadi anggapan bahwa perusahaan 
berkontribusi dalam bentuk material 
oleh masyarakat. 
Berdasarkan observasi ke dua 
pada hari Selasa, 26 April 2016 jam 
08.00 selesai. Bentuk konstribusi 
perusahaan dalam bentuk material 
terhadap lingkungan yaitu selain 
pembuatan jembatan permanen, 
perusahaan juga memberikan  
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bantuan dengan memperbaiki jalan 
yaitu dengan menimbun jalan yang 
rusak. Namun demikian, perbaikan 
jalan tersebut bisa dianggap 
kontribusi karena dengan diperbaiki 
jalan atau jembatan jalan tersebut 
masih bisa digunakan oleh 
masyarakat untuk menjual hasil karet, 
karena masyarakat kinande 
berdominan sebagai peyadap karet. 
Berdasarkan observasi ke tiga 
pada hari Senin, 2 Mei jam 08.00 
selesai. Selain pembuatan jembatan 
permanen dan perbaikan jalan. 
Bentuk kontribusi perusahaan dalam 
bentuk material terhadap masyarakat 
yaitu dengan memberikan bantuan 
berupa bahan sembako seperti gula 2 
kg, miyak 2 kg dan mie 10 bungkus. 
Sembako ini dibagikan setiap setahun 
sekali pada waktu tertentu. Walaupun 
demikian, hal tersebut masih jauh 
dari harapan masyarakat. Hal tersebut 
sedikit banyak pasti juga bermanfaat 
bagi masyarakat.  
(2)  Dampak Dari Kontribusi PT 
Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan Dan 





pertama pada hari Sabtu, 23 April 
2016 jam 08.00 selesai. Pada 
observasi  ini ternyata kontribusi itu 
juga memberikan dampak, baik 
dampak positif maupun negatif. 
Dampak positif seperti membuka 
peluang pekerjaan bagi masyarakat 
kinande. Sedangkan dampak 
negatifnya seperti keamanan 
masyarakat jadi berkurang karena 
banyaknya orang yang tidak dikenal 
keluar masuk perusahaan melewati 
desa, karena banyaknya orang yang 
menggunakan akses jalan tersebut 
baik untuk masuk ke pabrik maupun 
perkebunan. 
Berdasarkan observasi ke dua 
pada hari Selasa, 26 April 2016 jam 
08.00 selesai. Pada observasi ini 
ternyata kontribusi tersebut juga 
memberikan dampak positif seperti 
akses jalan ynag lebih cepat karena 
terhubung dengan jembatan. 
Pembuatan jembatan ini dibuat pada 
tahun 2008. Sedangkan dampak 
negatifnya seperti adanya para 
pencuri hasil panen sawit yang 
merupakan oknum tertentu. 
Sebenarnya ini bukanlah pencuri 
yang biasa kita dengar. Mereka 
mencuri karena mereka ingin 
mengambil hak mereka. Karena lahan 
mereka sudah diambil oleh 
perusahaan dan perusahaan belum 
memberikan apa yang menjadi hak 
mereka. Oleh sebab itulah mereka 
memanen hasil panen perusahaan 
tanpa seizin perusahaan. 
Berdasarkan observasi ke tiga 
pada hari Senin, 2 Mei jam 08.00 
selesai. Pada pengamatan ini teryata 
kontribusi itu juga memberikan 
dampak, baik dampak positif maupun 
negatif. Dampak positif seperti dan 
akses jalan masih bisa digunakan 
karena ditimbun dengan batu 
bebatuan. Perusahaan juga 
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memberikan bantuan dengan 
memperbaiki jalan yaitu dengan 
menimbun jalan yang rusak. Hal ini 
dilakukan karena perusahaan 
mengunakan akses jalan. Sedangkan 
dampak negatifnya seperti 
masyarakat takut akan hilangnya 
budaya lokal karena banyaknya 
pendatang yang membawa budaya 
asal mereka.  
b. Hasil Wawancara 
(1)  Bentuk Kontribusi 
Perkebunan Kelapa Sawit 
PT Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan Dan 




Menurut bapak Tri Agus 
Setiawan yang merupakan Kasie 
(Kepala Adminitrasi Kantor) PT 
Darmex Agro berusia 30 tahun dan 
berjenis kelamin laki-laki. Adapun 
pelaksanaan wawancara dilakukan 
pada tanggal 3 Mei 2016 pada jam 
08.00 wib pada hasil wawancara yang 
diperoleh adalah dengan berdirinya 
PT Darmex Agro memberikan 
dampak baik positif dan negatif 
terhadap lingkungan dan masyarakat. 
Perusahaan sudah berkontribusi 
dengan pembuatan jembatan 
permanen sebagai penghubung desa, 
hal ini merupakan langkah awal 
untuk berkontribusi kedepannya. 
Selanjutnya informan lain yakni 
Thavot Sugianto, S.Sos berusia 50 
tahun dan berjenis kelamin laki-laki. 
Adapun pelaksanaan wawancara 
dilakukan pada tanggal 16 Agustus 
2016 pada jam 16.00 wib.  
Hasil wawancara yang 
diperoleh adalah bentuk konstribusi 
perusahaan dalam bentuk material 
terhadap lingkungan yaitu  
perusahaan sudah membuat jembatan 
permanen yang menghubungkan 
antara desa seluang dan desa kinande 
lebih dekat. Pembuatan jembatan ini 
dibuat pada tahun 2008. Jembatan ini 
dibuat disungai seluang karena 
berdekatan dengan pabrik. Namun 
sebelum jembatan tersebut dibuat, PT 
Darmex Agro menggunakan akses 
jalan melewati desa kinande. 
Selanjutnya informan lain yakni 
tokoh masyarakat desa kinande yakni 
bapak Mohadi yang merupakan 
kepala tokoh masyarakat di desa 
kinande, berusia 38 tahun dan bejenis 
kelamin laki-laki. Adapun 
pelaksanaan wawancara dilakukan 
pada tanggal 6 Mei 2016 pada jam 
16.00 WIB. Selain sebagai tokoh 
masyarakat, bapak Mohadi juga 
sebagai Ketua RT. 03.  
Hasil wawancara yang 
diperoleh adalah dengan berdirinya 
PT Darmex Agro sebenarnya 
memberikan dampak positif jika 
pihak perusahaan memenuhi 
keinginan masyarakat. Dengan 
perusahaan sudah membuat jembatan 
permanen sebagai penghubung desa 
dianggap  sudah baik, namun hal 
tersebut belum sesuai dengan harapan 
masyarakat. Hal serupa juga 
diungkapkan oleh bapak Dudung 
yang merupakan masyarakat di desa 
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kinande berprofesi sebagai guru, 
berusia 50 tahun dan bejenis kelamin 
laki-laki. Adapun pelaksanaan 
wawancara dilakukan pada tanggal 8 
Mei 2016 pada jam 16.00 wib. Hasil 
wawancara yang diperoleh adalah 
dengan berdirinya PT Darmex Agro 
sebenarnya memberikan dampak 
positif jika pihak perusahaan 
memenuhi keinginan masyarakat. 
Pada umumnya masyarakat sudah 
berusaha untuk menjalin hubungan 
yang baik dengan pihak perusahaan, 
kenyataan perusahaan tidak mau 
menjalin hubungan dengan 
masyarakat dan ada beberapa anak 
dari karyawan perusahaan yang 
bersekolah SD di desa kinande ini. 
Namun tidak ada partisipasi 
perusahaan kepada pendidikan di 
kinande. 
Diharapkan perusahaan juga 
dapat berkontribusi dalam bidang 
pendidikan agar pendidikan menjadi 
lebih baik lagi dan berdirinya 
perusahaan berdampak baik pula. Hal 
serupa juga diungkapkan oleh bapak 
Maryono yang merupakan 
Masyarakat di desa kinande 
berprofesi sebagai supir di PT 
Darmex Agro, berusia 26 tahun dan 
berjenis kelamin laki-laki. Adapun 
pelaksanaan wawancara dilakukan 
pada tanggal 10 Mei 2016 pada jam 
16.00 WIB. Hasil wawancara yang 
diperoleh adalah dengan berdirinya 
PT Darmex Agro sebenarnya 
memberikan dampak positif, salah 
satunya yaitu perusahaan sudah 
berkontribusi dengan membuka 
lapangan pekerjaan, dengan demikian 
masyarakat yang menganggur dapat 
berkerja menjadi karyawan atau 
buruh diperusahaan. Salah satunya 
adalah menjadi sopir truk angkutan 
panen di devisi 3. Hal serupa 
juga diungkapkan oleh Winarsih yang 
merupakan masyarakat di desa 
kinande berprofesi sebagai krani di 
PT Darmex Agro, berusia 22 tahun 
dan berjenis kelamin perempuan. 
Adapun pelaksanaan wawancara 
dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016 
pada jam 16.00 wib. Hasil 
wawancara yang diperoleh adalah 
dengan berdirinya PT Darmex Agro 
sebenarnya memberikan dampak 
positif, salah satunya yaitu 
perusahaan sudah berkontribusi 
dengan membuka lapangan pekerjaan 
bagi kami. Kami para perempuan 
yang biasanya hanya berkerja sebagai 
ibu rumah tangga dapat membantu 
penghasilan keluarga dengan berkerja 
sebagai krani diperusahaan PT 
Darmex Agro ini. 
(2)  Dampak Dari Kontribusi 
Perkebunan Kelapa Sawit 
PT Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan Dan 




Menurut bapak Tri Agus 
Setiawan yang merupakan kepala 
Kasi (Kepala Adminitrasi Kantor) PT 
Darmex Agro, berusia 30 tahun dan 
berjenis kelamin laki-laki. Adapun 
pelaksanaan wawancara dilakukan 
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pada tanggal 3 Mei 2016 pada jam 
08.00 wib. Beliau baru bekerja 
beberapa bulan saja menggantikan 
bapak saragih yang sudah tidak 
berkerja lagi di perusahaan. Hasil 
wawancara yang diperoleh adalah 
dengan berdirinya PT Darmex Agro 
memberikan dampak baik positif dan 
negatif terhadap lingkungan dan 
masyarakat. Perusahaan sudah 
berkontribusi dengan pembuatan 
jembatan permanen sebagai 
penghubung desa, hal ini merupakan 
langkah awal untuk berkontribusi 
kedepannya. Sedangkan dampak 
negatif adanya kontribusi perusahaan 
yaitu keamanan masyarakat jadi 
berkurang karena banyaknya orang 
yang tidak di kenal keluar masuk 
perusahaan melewati desa kinande 
dan adanya para pengambil hasil 
panen kelapa sawit tanpa seizin 
perusahaan sehingga jalan tambah 
hancur khususnya di desa kinande 
dan desa seluang. Kami pihak 
perusahaan hanya baru bisa 
memberikan apa yang bisa diberikan 
perusahaan seperti pembuatan 
jembatan yang ada di seluang, dengan 
demikian dapat diguanakan oleh 
masyarakat untuk berjalan lebih 
dekat.  
Jika berkaitan dengan CSR, 
kami belum melaksanakanya karena 
itu urusan atasan, kami hanya bagian 
lapangan. Jadi itu adalah urusan 
atasan, dan atasan tersebut adanya di 
jakarta. Jika atasan mengutus 
perintah untuk menjalankan CSR 
tersebut maka kami akan 
menjalankannya. Berkaitan dengan 
organisasi perusahaan, kami tidak ada 
secara tertulis. Hal ini disebabkan 
karena banyaknya karyawan yang 
silih berganti menjabat di perusahaan. 
Beliau mengatakan karena hal ini 
sebagai penelitian dan syarat untuk 
menyelesaikan tugas akhir 
perkuliahan, pihak perusahaan hanya 
bisa membantu apa yang bisa 
dibantu. Selanjutnya informan lain 
yaitu kepala desa kinande yakni 
Bapak Thavot Sugianto, S.Sos 
berusia 50 tahun dan berjenis kelamin 
laki-laki. Adapun pelaksanaan 
wawancara dilakukan pada tanggal 
16 Agustus 2016 pada jam 16.00 wib, 
dan seharusnya setiap perusahaan 
melaksanakan/menjalankan tanggung 
jawab sosial atau biasa disebut CSR. 
Namun pada kenyataannya sekarang 
pihak perusahaan belum melakukan 
hal tersebut. Kalau berbicara tentang 
kontribusi. Menurut saya, perusahaan 
belum melakukan kontribusi. 
Masalah pembuatan jembatan itu kan 
karena sudah kewajiban mereka. 
Sebenarnya jika dilihat, 
banyak negatifnya dengan berdirinya 
perusahaan ini salah satunya, jalan 
selain jalan kinande, jalan seluang 
juga rusak karena sebelum adanya 
jembatan tersebut perusahaan 
mengunakan akses jalan kinande 
untuk mengangkut barang-barang 
masuk ke perusahaan. Sekarang 
setelah adanya jembatan, perusahaan 
menggunakan akses jalan seluang 
untuk mengangkut barang dari luar. 
Hal ini akan merugikan masyarakat 
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sekali. Memang di sisi positifnya 
mereka memberikan peluang 
pekerjaan, namun tidak semua warga 
bekerja di perusahaan tersebut, hanya 
sebagian saja. Kalau perusahaan 
memberikan material berupa 
perbaikan jalan memang ada, tetapi 
hal tersebut tidak dilakukan setiap 
bulan, hanya jika jalan tersebut sudah 
rusak barulah ditimbun dengan tanah 
atau bebatuan. 
Selanjutnya informan lain 
yaitu tokoh masyarakat desa kinande 
yakni Bapak Mohadi yang 
merupakan kepala tokoh masyarakat 
di desa kinande, berusia 38 tahun dan 
berjenis kelamin laki-laki. Adapun 
pelaksanaan wawancara dilakukan 
pada tanggal 6 Mei 2016 pada jam 
16.00 wib. Hasil wawancara yang 
diperoleh adalah dengan berdirinya 
PT Darmex Agro sebenarnya 
memberikan dampak positif dan 
negatif. 
Kontribusi yang dilakukan 
oleh perusahaan juga memiliki 
dampak baik positif maupun negatif. 
Dampak negatif adanya kontribusi 
perusahaan yaitu keamanan 
masyarakat jadi berkurang karena 
banyaknya orang yang tidak dikenal 
keluar masuk perusahaan melewati 
desa kinande. Hal serupa juga 
diungkapkan oleh bapak Dudung 
yang merupakan masyarakat di desa 
kinande berprofesi sebagai guru, 
berusia 50 tahun dan berjenis kelamin 
laki-laki. Adapun pelaksanaan 
wawancara dilakukan pada tanggal 8 
Mei 2016 pada jam 16.00 wib. Hasil 
wawancara yang diperoleh adalah 
kontribusi yang dilakukan oleh 
perusahaan juga memiliki dampak 
baik positif maupun negatif. 
Membuka peluang pekerjaan bagi 
masyarakat kinande. Dampak 
positifnya seperti akses jalan lebih 
cepat karena terhubungkan dengan 
jembatan, sedangkan dampak negatif 
adanya para pencuri hasil panen 
kelapa sawit sehingga jalan tambah 
hancur khususnya di desa kinande. 
 Hal serupa juga di ungkapkan 
oleh Bapak Maryono yang 
merupakan Masyarakat di desa 
kinande berprofesi sebagai supir di 
PT Darmex Agro, berusia 26 tahun 
dan berjenis kelamin laki-laki. 
Adapun pelaksanaan wawancara 
dilakukan pada tanggal 10 Mei 2016 
pada jam 16.00 wib. Hasil 
wawancara yang diperoleh adalah 
kontribusi yang dilakukan oleh 
perusahaan juga memiliki dampak 
baik positif maupun negatif. Dampak 
positifnya seperti akses jalan lebih 
cepat karena terhubungkan dengan 
jembatan. Sedangkan dampak negatif 
adanya kontribusi perusahaan yaitu 
keamanan masyarakat jadi berkurang. 
Hal serupa juga di ungkapkan oleh 
winarsih yang merupakan masyarakat 
di desa kinande berprofesi sebagai 
krani di PT Darmex Agro, berusia 22 
tahun dan berjenis kelamin 
perempuan. Adapun pelaksanaan 
wawancara dilakukan pada tanggal 
12 Mei 2016 pada jam 16.00 wib. 
Hasil wawancara yang 
diperoleh adalah kontribusi yang 
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dilakukan oleh perusahaan juga 
memiliki dampak baik positif 
maupun negatif. Membuka peluang 
pekerjaan bagi masyarakat kinande. 
Dampak positifnya seperti akses jalan 
lebih cepat karena terhubungkan 
dengan jembatan, sedangkan dampak 
negatif adanya kontribusi perusahaan 
yaitu keamanan masyarakat jadi 
berkurang karena banyaknya orang 
yang tidak di kenal keluar masuk 
perusahaan melewati desa kinande 
dan adanya para permanen hasil 
panen kelapa sawit tanpa seizin 
perusahaan sehingga jalan tambah 
hancur khususnya di desa kinande. 
Jalan yang hancur menyebabkan 
sulitnya masyarakat untuk keluar 
untuk menjual hasil yadap karet 
karena dominan masyarakat kinande 
berkerja sebagai peyadap karet. 
 
Pembahasan 
1) Bentuk Kontribusi Perkebunan 
Kelapa Sawit PT Darmex Agro 
Terhadap Lingkungan Dan 
Masyarakat Di Desa Kinande 
Kecamatan Lembah Bawang 
Kabupaten Bengkayang. 
Berdasarkan observasi 
Kontribusi perusahaan yang di 
berikan kepada masyarakat desa 
kinande. Kontribusi tersebut 
dilakukan dengan memberikan 
kontribusi dalam bentuk material. 
Dalam bentuk material tersebut 
seperti bentuk konstribusi perusahaan 
dalam bentuk material terhadap 
lingkungan yaitu  perusahaan sudah 
membuat jembatan permanen yang 
menghubungkan antara desa seluang 
dan desa kinande lebih dekat. 
Pembuatan jembatan ini dibuat pada 
tahun 2008. Jembatan ini dibuat 
disungai seluang karena berdekatan 
dengan pabrik. Namun sebelum 
jembatan tersebut dibuat PT Darmex 
Agro menggunakan akses jalan 
melewati desa kinande. Jembatan ini 
dibuat dengan maksud supaya baik 
masyarakat maupun karyawan dapat 
belanja keluar untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Sebelum pabrik 
didirikan di perkebunan, jembatan 
tersebut juga digunakan sebagai 
akses jalan mengangkut hasil panen 
untuk dibawa ke pabrik luar. Namun 
sekarang pabrik sudah ada 
diperkebunan, maka hasil panen tidak 
dibawa ke pabrik luar lagi. 
Sebenarnya, pembuatan jembatan ini 
bisa disebut juga memang sudah 
kewajiban perusahaan karena 
perusahaan yang memerlukan. 
Namun, di sisi lain jembatan itu juga 
bermanfaat bagi masyarakat. Hal 
tersebut menjadi anggapan bahwa 
perusahaan berkontribusi dalam 
bentuk material oleh masyarakat. 
Selanjutnya, bentuk konstribusi 
perusahaan dalam bentuk material 
terhadap lingkungan yaitu selain 
pembuatan jembatan permanen, 
perusahaan juga memberikan  
bantuan dengan memperbaiki jalan 
yaitu dengan menimbun jalan yang 
rusak. Hal ini dilakukan karena 
perusahaan menggunakan akses 
jalan. Walaupun perusahaan sudah 
memiliki pabrik, namun perusahaan 
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juga masih menggunakan akses jalan 
tersebut untuk membawa alat-alat 
berat ke dalam perusahaan. Selain itu 
juga perusahaan memperbaiki 
jembatan supaya jembatan masih bisa 
digunakan. Hal tersebut bisa juga 
dianggap memang sudah kewajiban 
perusahaan memperbaiki lingkungan 
dimana perusahaan tersebut 
beroperasi. Namun hal tersebut tetap 
saja merugikan masyarakat karena 
akses jalan yang rusak akan 
menghambat segala hal. Masyarakat 
hanya pasrah dan tidak bisa berkutik 
apa-apa. Kontribusi yang diberikan 
jauh dari harapan masyarakat. 
Namun demikian, perbaikan jalan 
tersebut bisa dianggap kontribusi 
karena dengan diperbaiki jalan atau 
jembatan jalan tersebut masih bisa 
digunakan oleh masyarakat untuk 
menjual hasil karet, karena 
masyarakat kinande berdominan 
sebagai peyadap karet. Selain 
pembuatan jembatan permanen dan 
perbaikan jalan.  
Bentuk kontribusi perusahaan 
dalam bentuk material terhadap 
masyarakat yaitu dengan 
memberikan bantuan berupa bahan 
sembako seperti gula 2 kg, minyak 2 
kg dan mie 10 bungkus. Sembako ini 
dibagikan setiap setahun sekali pada 
waktu tertentu. Walaupun demikian, 
hal tersebut masih jauh dari harapan 
masyarakat. Masyarakat ingin 
perusahaan memberikan hak mereka 
sesuai dengan harapan mereka. 
Namun perusahaan sepertinya masih 
tidak perduli dengan masyarakat. 
Komunikasi yang sangat lemah 
membuat masyarakat tidak bisa apa 
apa. Namun dengan demikian apa 
yang diberikan perusahaan terhadap 
masyarakat walaupun berupa 
sembako masyarakat tetap 
menerimanya. Hal tersebut sedikit 
banyak pasti juga bermanfaat bagi 
masyarakat.  
Hasil observasi ini diperkuat 
oleh pendapat mengenai  bentuk 
kontribusi, sebagaimana yang di 
kemukakan  oleh Untung (2010:12), 
mengatakan bahwa Corporate Social 
Responsibility merupakan komitmen 
perusahaan atau dunia usaha untuk 
berkontribusi dalam perkembangan 
ekonomi yang berkelanjutan dengan 
memperhatikan tanggung jawab 
sosial perusahaan dan 
menitikberatkan pada keseimbangan 
antar perhatian terhadap aspek sosial, 
dan lingkungan. 
2) Dampak Dari Kontribusi PT 
Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan Dan Masyarakat Di 
Desa Kinande Kecamatan 
Lembah Bawang Kabupaten 
Bengkayang. 
Berdasarkan observasi yang 
dilakukan peneliti, dampak yang 
ditimbulkan dengan adanya 
kontribusi tersebut yaitu adanya 
dampak positif dan negatif, dampak 
positif seperti, membuka peluang 
pekerjaan bagi masyarakat kinande, 
akses jalan lebih cepat karena 
terhubungkan dengan jembatan 
sedangkan dampak negatif dengan 
adanya kontribusi perusahaan yaitu, 
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keamanan masyarakat jadi berkurang 
karena banyaknya orang yang tidak 
di kenal keluar masuk perusahaan 
melewati desa kinande dan adanya 
para pencuri hasil panen kelapa sawit 
sehingga jalan tambah hancur 
khususnya di desa kinande. 
Hasil observasi ini diperkuat 
oleh pendapat mengenai dampak dari 
kontribusi, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh menurut Para Ahli 
(2014) dalam (online) 
(www.pengertian menurut para 
ahli.net/pengertian-dampak-menurut-
para-ahli/). Adapun dampak dapat di 
bagi menjadi dua yaitu: 
1) Dampak Positif. 
Dampak positif adalah pengaruh 
atau akibat yang baik yang 
didapatkan dari berbagai hal atau 
peristiwa yang terjadi. 
2) Dampak Negatif. 
Damapak negatif adalah pengaruh 
atau akibat yang dihasilkan dari 
kata dampak yang merugikan dan 
cenderung memperburuk keadaan. 
3) Bentuk Kontribusi Perkebunan 
Kelapa Sawit PT Darmex Agro 
Terhadap Lingkungan Dan 
Masyarakat Di Desa Kinande 
Kecamatan Lembah Bawang 
Kabupaten Bengkayang. 
Berdasarkan wawancara yang 
telah dilakukan oleh peneliti bentuk 
kontribusi perusahaan terhadap 
lingkungan dan masyarakat di desa 
kinande kecamatan lembah bawang 
kabupaten bengkayang masih jauh 
dari harapan masyarakat. Perusahaan 
sudah berkontribusi dengan 
pembuatan jembatan permanen 
sebagai penghubung desa, 
perusahaan membuat jembatan 
permanen, perusahaan PT Darmex 
Agro juga berkontribusi terhadap 
jalan yang rusak yaitu dengan 
memberikan bantuan batu-batu kecil 
dan tanah untuk menimbun jalan 
yang rusak dan, dan papan jembatan 
supaya jembatan masih bisa di 
gunakan. Selain itu juga perusahaan 
berkontribusi dengan masyarakat 
dengan memberikan bantuan bahan 
sembako berupa gula 2 kg, minyak 2 
kg dan mie 10 bungkus untuk setiap 
KK. Hal tersebut masih jauh dengan 
apa yang diharapkan masyarakat. 
Masyarakat hanya ingin mereka 
mendapatkan hak mereka mengenai 
plasma, jalan yang bagus dan 
pendidikan yang baik. Pihak 
perusahaan haruslah lebih menjalin 
komunikasi yang baik dengan 
masyarakat agar tidak sering terjadi 
konflik. Sehingga perusahaan dapat 
berkontribusi sesuai dengan 
peraturan yang sudah di atur dalam 
undang-undang penanaman modal. 
Hasil wawancara ini diperkuat 
oleh pendapat mengenai  bentuk 
kontribusi yaitu Peraturan daerah 
nomor 12 tahun 2012 tentang 
penanaman modal pasal 8 ayat 1 
huruf b menyebutkan bahwa 
“melaksanakan tanggung jawab 
sosial dengan memperhatikan 
kebutuhan masyarakat lokal yang 
pelaksanaannya mengikuti peraturan 
perundang-undangan.  
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4) Dampak Dari Kontribusi PT 
Darmex Agro Terhadap 
Lingkungan Dan Masyarakat Di 
Desa Kinande Kecamatan 
Lembah Bawang Kabupaten 
Bengkayang. 
Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan peneliti, dampak dari 
kontribusi perusahaan terhadap 
lingkungan dan masyarakat di desa 
kinande kecamatan lembah bawang 
kabupaten bengkayang cukup baik 
dipandang sisi positif, namun sangat 
parah jika di pandang sisi negatif. hal 
ini karena dampak dengan adanya 
kontribusi perusahan terhadap 
lingkungan dan masyarakat di desa 
kinande berupa dampak positif dan 
negatif. Dampak positif seperti 
membuka peluang pekerjaan bagi 
masyarakat kinande dan akses jalan 
lebih cepat karena terhubungkan 
dengan jembatan. Sedangkan dampak 
negatif seperti adanya para 
pengambil hasil panen tanpa seizin 
perusahaan sehingga jalan tambah 
hancur khususnya di desa seluang. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah peneliti 
lakukan mengenai konstribusi PT 
Darmex Agro terhadap lingkungan 
dan masyarakat di desa kinande 
kecamatan lembah bawang kabupaten 
bengkayang, maka dapat ditarik 
kesimpulan umum bahwa bentuk 
kontribusi PT Darmex Agro terbagi 
menjadi dua yaitu dalam bentuk 
material dan immaterial, dan adanya 
konstribusi PT Darmex Agro 
terhadap lingkungan dan masyarakat 
di desa kinande kecamatan lembah 
bawang kabupaten bengkayang 
memberikan dampak yaitu dampak 
positif dan dampak negatif. 
 
Saran 
Sebaiknya perusahaan perlu 
meningkatkan keamanan hasil sawit 
karena sawit merupakan investasi 
besar dan sebagai kas negara. Oleh 
karena itu pihak perusahaan harus 
memenuhi janji untuk memberikan 
plasma sehingga masyarakat tidak 
menggambil hasil panen sawit lagi. 
Dan perusahaan harus berkerja sama 
dengan aparat yang kompeten dalam 
hal ini polisi atau brimob untuk 
mengawasi area perusahaan agar 
masyarakat tidak mengambil hasil 
panen kelapa sawit, sebagai polisi 
tentu pihaknya akan menindaklanjuti 
setiap laporan yang masuk. 
Sebaiknya masyarakat membuat 
perjanjian dengan pihak perusahaan, 
karena dalam hal ini baik masyarakat 
maupun perusahaan adalah pihak 
yang saling membutuhkan.  
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